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はじめに
　ら抜き言葉とは、五段活用以外の上一段・下一段・カ変・サ変に「られる」を下接させて可能
の意味を表わす場合に「ら」を抜いて「見れる・出れる・来れる・信じれる」のように使う事象
のことである（佐藤2007）。ただし、この場合「信じる」のような漢語サ変動詞は上一段化して
いる（浅川・竹部2014）。本来、江戸語・東京語においては、原則としてら抜き言葉が使用され
ることはなく、（１）東京語でら抜き言葉が広まったのは、関東大震災（大正12年・1923年）以降に、
地方出身者による東京への大規模な人口流入が発生してからのことである（田中1983）。
　現代日本語の共通語は、一定の教育を受けた階層の間で使用される東京語の話し言葉を基盤と
している（国語調査委員会1916）。従って、東京語を基盤とした規範的な共通語の運用から逸脱
した言語表現一般を「誤用」であると定義すれば、ら抜き言葉は「誤用」ということができる（浅
川2011，浅川・竹部2014）。本稿で扱おうとするのは、規範的な共通語の使用における問題であっ
て、各地域における方言使用の実態についてではない。
　“ら抜き言葉は日本語の合理的な言語変化である”と積極的に評価する説がある。管見の限りで
その類の説を要約して年代順に挙げてみると次のとおりである。可能の意味だけに専用の語形「ら
抜き言葉」が発明された（城生1994）。ら抜き言葉の誕生によって可能の言い方が別になり助動
詞レル・ラレルの機能が軽減されて受身と尊敬だけの役割になる（井上1998）。助動詞ラレルの
可能用法がレルに移行し、レル型可能動詞（可能動詞とら抜き言葉のこと：浅川注）が形成され
て「コラレル／ミラレル」の可能用法と尊敬用法の衝突が回避される（小松1999）。「可能型」と
「受身型」に意味が区別しやすいように一段活用動詞が変化した日本語がより進化した形である
（岩松2001）。五段活用動詞で起こった変化が一段活用動詞でも起こり尊敬や受身の場合にら抜
きことばは使われない（庵2003）。ら抜き言葉は可能の意にとどまり受身の意には用いない史的
流れの中での正統なあるべき日本語の姿である（杉本2007）。「られ」は《可能・受身・尊敬》の
三つの意味を持っているが「ら」が落とされるのは《可能》の意味の場合だけである（国広
2010）。（２）ら抜き言葉は合理化である、受身の意味と可能の意味を区別するために自ずとそうなっ
た（水谷2011）。「来れる」のような可能表現専用の形が作られると「来られる」と言えば尊敬表
現で「来れる」は可能表現というように役割が分担され混乱がなくなる（竹林2011）。また、「ら
抜きの後に来るのはれ足すと予想される。ら抜きでぐずぐずしている東京語ではまだまだれ足す
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ことの一般化は遠い未来（松田2012）」という東京語でのら抜き言葉の使用拡大を助長するかの
ような発言すらある。これらの説を要約すれば“ら抜き言葉は五段活用動詞以外の活用への可能
動詞の拡大であり、ら抜き言葉によって「自発・受身・可能・尊敬」の四つの意味用法を有する
助動詞「れる・られる」型の文から可能の意味用法だけが分出され、助動詞「れる・られる」の
負担する意味用法が軽減されるので、ら抜き言葉は合理的な言語変化である”ということになろう。
　ら抜き言葉がさらに拡大した「誤用」として、可能動詞に「れる」が接続した「行けれる・飛
べれる」などのような例があるが、これを「れ足す言葉」ということがある。（３）「れ足す言葉」
について、真田（2000）は、ラ行五段動詞の可能動詞形「切れる・走れる」や一段動詞の可能動
詞形「見れる」にはすでに「れる」が入っているので新たな「れる」の挿入に歯止めをかけてい
る、と述べている。しかし、本稿で取り上げる〈れれる・ｅれる〉形式は、「思われれる・見れ
れる」などのような例であり、その形態から見て「れ足す言葉」の定義の範囲内に収まるもので
はなく、敢えて通称をつければ、〈れれる言葉〉と言うべき形態変化の様相を呈している。（４）
　さて、近年になって、（1）～（4）に挙げるような、ら抜き言葉の変種とみられる〈れれる・
ｅれる〉などを使用する文に、可能の意味ではなく、受身の意味を表わす例がインターネット上
で見受けられるようになった。例文末の（　）内に検索方法・インターネット上の出典・年月日
を示す。用例文中の／は改行箇所である。
　（1） 告白しようっていつも思ってるのですが…／振れれるのもいやだし…恥ずかしいし（グー
グル・Yahoo!知恵袋・2011.8.26）
　（2） いじめの仲間に入らないといじめれれる子供たち（グーグル・松本祐のブログ・
2007.3.30）
　（3） 現代社会で突然得たいの知れないものに家というパーソナルな敷居をまたがれたら拒否す
るのが通常である。よく考えて欲しい。しかも天理教人はそこになんの疑問も感じない。
むしろ、ことわれ続けても行うことに美徳を見出すほどである。（グーグル・天理教社会学
研究所・神名流しについて・2007.9.11）
　（4） また、嫌な思いをさせれれるのかと、予感ど
（ママ）
うりカルビ焼肉御膳を注文、…（グーグル・
ガスト訪問、神戸FXP店・2006.9.5）
　インターネット上での書き込みの扱いは、ネット上のなりすましや、キャラクターの演出など
による影響を考慮しなければならないが、日本語文を入力する人物の通常の話しことばや話しこ
とばに対する意識がかなりの程度反映されているものと考えられる。（５）
　インターネット上の書き込みにみられる「誤用表現」がキーボード操作上の誤入力である可能
性はあるが、同種の例が異なるサイトや、複数の種類のコーパスなどで一定数を確認することが
できれば、この現象が単なる誤入力であることの蓋然性は下がり、現代日本語の共通語使用にお
いて発生している現象であると考えられる。
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　本稿は、〈れれる・ｅれる〉などの表現形式を〈れれる言葉〉と総称して、ら抜き言葉の使用
拡大によって発生した言語変種のひとつとして捉え、可能動詞・ら抜き言葉・〈れれる言葉〉な
どの使用状況をインターネット上の検索サイトを利用して明らかにし、従来、可能の意味のみを
表わすものとされてきた可能動詞とら抜き言葉が〈れれる言葉〉などによって意味用法を可能以
外に拡大させた要因について考察することを目的とする。この問題をできるだけ広汎に捉えるた
めに、本稿で扱う「受身・可能」はいずれも広義での意味用法とし、意味用法のさらに詳細な用
法の分類（直接受身・間接受身、能力可能・状況可能など）による分析には踏み込まない。
　調査に当たっては、『現代日本語書き言葉均衡コーパス中納言（BCCWJ-NT）』（６）（以下、『均衡
コーパス』）を主な資料とし、これにグーグルによって検索される用例を加えて分析の対象とした。
また、補足資料として『国会会議録検索システム』（７）（以下、『国会会議録』）を使用した。
１．現代日本語における助動詞型可能表現形式などの形態的な分類
　現代日本語における、「れる・られる」による助動詞型の可能表現形式と、可能動詞・ら抜き
言葉とその変種とを形態的な観点から、以下のとおりに分類した。〔　〕内は意味用法や名称な
どを示す。
　ａ，規範的な助動詞接続型〔自発・受身・可能・尊敬の意味用法〕
　　ａ１， 五段活用動詞・サ変動詞の未然形（語尾がア段音）＋助動詞「れる」〔可能表現形式と
しては、古典的・方言的な表現〕
　　　　　例）行かれる、立たれる、読まれる、取られる、される
　　ａ２， 上一段・下一段（下一段型活用の助動詞「（さ）せる」を含む。以下同）・カ変動詞・
サ変動詞の未然形（語尾が非ア段音）＋助動詞「られる」
　　　　　例）見られる、食べられる、来られる、せられる、させられる
　ｂ，五段活用動詞の下一段化動詞：〔可能動詞〕
　　　　例）行ける、書ける、読める
　ｃ，上一段・下一段・カ変動詞の未然形（語尾が非ア段音）＋助動詞「れる」：〔ら抜き言葉〕
　　　　例）見れる、食べれる、来れる、別れれる、付けれる
　ｄ，可能動詞＋れる：〔れ足す言葉〕
　　　　例）行けれる、書けれる、読めれる、思えれる
　ｅ，（ａ）＋れる：〔れれる言葉〕
　　　　例）思われれる、取られれる、うたわれれる、されれる
　ｆ，（ｃ／ｄ／ｅ）＋れる：〔れれる言葉〕
　　　　例） 見れれる、食べれれる、来れれる、行けれれる、付けれれる、別れれれる、されれ
れる
　ら抜き言葉は形態的にはｃに属し、れ足す言葉はｄに属する。ら抜き言葉の変種〈れれる言葉〉
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はｅ・ｆに属する。〈れれる言葉〉は動詞などの活用語尾がラ行であれば「れれる」となり、ラ
行以外の行であれば「ｅれる」となる。ａは、規範的な助動詞接続型なので、可能の意味を含め
て四つの意味用法がある。しかし、今回の調査の結果、ｂ～ｆにおいても、可能の意味以外の意
味用法の例が見られるのである。
２．『均衡コーパス』・グーグル検索での〈れれる・ｅれる〉
２－１．調査方法
　『均衡コーパス』の「文字列検索」によって「エ段音＋れ」となる表記を網羅的に検索した。
ただし、典拠となるテキストが誤って入力されていると判明した例、（８）可能動詞「しゃべれる」
の例、コーパス上での割り当て番号は異なるが明らかに同一の例文が再掲されている例、「てれ
る（照れる）」など偶然に表記が一致した調査対象外の例は除外した。また、グーグルで「れれる」
の表記を検索するとインターネット上で約18,400,000件の数が確認できる（2015年8月現在）。グー
グルでの検索結果は、『均衡コーパス』のデータ範囲外での用例として適宜参照した。
２－２．調査結果
　『均衡コーパス』での調査結果は次のとおりである。表記による検索結果1314例を意味別に分
類して【表１】に示した。【表１－２】は、ア段型未然形に助動詞「れる」がついた例と、助動
詞「られる」の総数の参考例として、〈ａ＋れ〉を「文字列検索」によって検索した用例数である。
ただし、検索で抽出された用例数が膨大であるため、総数は検索数をそのまま示してある。
　　　　　　　　　　　　　　【表１】　　　　　　　　　　　　　  【表１－２】
意味
検索表記 自発 受身 可能 尊敬 その他 計 検索表記 総数
1 えれ 2 2 128 0 2 134 かれ 36983
2 けれ 0 2 198 0 5 205 され 311053
3 せれ 0 12 66 0 0 78 たれ 4385
4 てれ 0 1 24 0 0 25 なれ 7144
5 ねれ 0 0 8 0 0 8 はれ 601
6 へれ 0 0 0 0 0 0 まれ 42599
7 めれ 0 9 121 0 0 130 やれ 1423
8 れれ 1 12 46 0 0 59 られ 220361
9 げれ 0 3 108 0 0 111 われ 103621
10 ぜれ 0 0 0 0 0 0 計 728170
11 でれ 0 0 27 0 0 27
12 べれ 0 1 536 0 0 537
計 3 42 1262 0 7 1314
　【表２】は全用例の出典のデータ名を示したもの、【表３】は異なり語数163語の上接語のうち
上位20位までを示したもの、【表４】は受身の意味を表わす例の上位20位までの上接語一覧である。
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　　　　　　【表２】　　　　　　　　　　　  【表３】　　　　　 　　　【表４】
データ名 年代 用例数 百分率
1 書籍 1971～2005年 77 5.9 
2 雑誌 2001～2005年 0 0.0 
3 新聞 2001～2005年 2 0.2 
4 白書 1976～2005年 4 0.3 
5 広報誌 2008年 2 0.2 
6 Yahoo!知恵袋 2005年 709 54.0 
7 Yahoo!ブログ 2008年 516 39.3 
8 教科書 2005～2007年 0 0.0 
9 韻文 1980～2005 0 0.0 
10 法律 1976～2005 0 0.0 
11 国会会議録 1976～2005 4 0.3 
合　計 1314 100.0 
２－３.受身用法
　【表１】に示した受身の意味で使用されている例は、形態的な分類のｃ～ｆにおいて観察される。
形態的な分類別に以下に用例を挙げる。用例文末にOW1X_00340のような割り当て番号のある例
は『均衡コーパス』から検索したもの、「グーグル」とある例はグーグルでの検索によるもので
ある。『均衡コーパス』で検索した用例は、それに付されている年代を示した。グーグルで検索
した用例は初出年が明らかなものはそれを示したが、初出年を特定できないものはその用例のあ
るウェブサイト・ブログ等の開設年代等の情報を以て「～か」のように示した。
　なお、『均衡コーパス』の検索範囲での受身用法の最も古い例は、1978年の『通商白書』の例（5）
であった。（９）また、（13）のように可能なのか受身なのか意味用法の判断が難しいものがあるが、
助動詞「れる・られる」がもともと自発の意味から発して受身・可能・尊敬の意味を拡大させて
いったように、助動詞「れる・られる」では、本質的に四用法の意味の境界が判然とはしていな
いという点に関わる問題である。
２－３－１.形態的な分類のｃ〔ら抜き言葉〕
　（5） 農林水産関係３，医療関係１の合計38機関が，それぞれ定めれた区分に従って輸出検査を
行っている。（OW1X_00340・通商白書・通商産業省大蔵省印刷局・1978）
　（6） カクレクマノミは産み付けれたばかりの卵を優しく世話していました（OY14_08966・
Yahoo!ブログ・2008）
　（7） 日本語をしゃべってもいないのに、道端で突然日本語で話し掛けれたり、他にも日本人で
すか？って…（OC13_00463・Yahoo!知恵袋・2005）
　（8） 今ヴィダルサスーンを使っていますが、よく人からヴィダルサスーン使ってる？と当てれ
るのでまあまあ香るのかな？とは思うのですが、…（OC09_08266・Yahoo!知恵袋・2005）
順位 上接語 用例数
1 食べる 526
2 付ける 55
3 やめる 46
4 ーてあげる 36
5 受ける 29
6 入れる 28
7 耐える／堪える 26
8 出る 26
9 掛ける／懸ける 25
10 変える 23
11 決める 23
12 あげる 21
13 痩せる 17
14 止める／停める 17
15 せる・させる 17
16 投げる 16
17 れる・られる 14
18 考える 14
19 帰れる 14
20 逃げる 13
順位 上接語 用例数
1 れる・られる 7
2 ーする 6
3 定める 5
4 せる・させる 4
5 取り上げる 3
6 捉える 2
7 話しかける 2
8 産み付ける 1
9 聞かせる 1
10 見せる 1
11 当てる 1
12 認める 1
13 追い詰める 1
14 絡む 1
15 求める 1
16 追いかける 1
17 限る 1
18 取る 1
19 思い知らせる 1
20 選ぶ 1
合　計 42
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　（9） 何度も何度も掲示板に書き込む人は相当追い詰めれている状態だと思うんです。
（OC09_01939・Yahoo!知恵袋・2005）
　（10） 六十年続いてる一党独裁政権を崩壊して新たな流れが求めれるこの時に読売と電通がっ
ていうのが。（OY14_42571・Yahoo!ブログ・2008）
　（11） こういう場合は、ＰＣ関連の雑誌で取りあげれている比較評価（価格、使いやすさ等）
のデータを読んでみて、…（OC02_06065・Yahoo!知恵袋・2005）
　（12） ある日突然警告書が届いたらどうしたらよいでしょうか。「知的財産権を侵害する」「直ち
に製造（販売）を停止しろ」「法的手段に訴える」など、恐ろしいことが書いてあります。
回答期限が設定されており、無視すると裁判所に訴えれてしまうかもしれません。（グー
グル・越場国際特許事務所 知的財産権のご相談はお任せください・2009か）
　（13） 知ってるようで気味が悪いのですが、そういうのってこっちのことを調べれるのでしょ
うか？考えすぎですか？／ＩＤ非公開であれば分かりませんよ（OC14_10936・Yahoo!知
恵袋・2005）
２－３－２.形態的な分類のｄ〔れ足す言葉〕
　（14） 若いあんちゃんに久しぶりに絡めれました。ただ残念なことに若い人は髪の毛が長い、
非常に掴みやすいです。（OY11_09080・Yahoo!ブログ・2008）
　（15） 内閣改造の件だけど、、、環境問題の意味で言うと、小池さんが選べれなかったのが非
常に残念だ。。。。。（OY14_14580・Yahoo!ブログ・2008）
　（16） 紹介してくれるところもあると思いますが、仲介手数料を倍取れれますよ。（OC08_01933・
Yahoo!知恵袋・2005）
２－３－３.形態的な分類のｅ〔れれる言葉〕
　（17） シティアス卿の後ろ盾があったことが始まりです。しかし実質的に見捨てられれたため、
独立連合に加盟しました（OC01_02297・Yahoo!知恵袋・2005）
　（18） そんな私も、並行輸入品、本物とうたわれれていたコーチの財布を、オークションにて
２回落札しましたが、…（OC09_08529・Yahoo!知恵袋・2005）
２－３－４.形態的な分類のｆ〔れれる言葉〕
　（19） 消費国までのタンカーの安全に配慮したいが海軍力が限れれて居るので、協力をと呼び
かけ（OY14_18050・Yahoo!ブログ・2008）
　（20） 十九願で勧めれれている修善は、無上仏にむかって力いっぱいする善だから、純粋な心
が問われます。（グーグル・親鸞会を脱会した人／したい人へ・2013.8.4）
２－４.自発用法の例
　次に挙げる（21）～（23）の例は自発の用法と判断した。（21）・（22）は形態的な分類のｃ、（23）
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は形態的な分類のｅに属する。
　（21） 定着させていくための方策の重要性も一層高まっていくものと考えれる。（OW4X_00087・
建設白書・大蔵省印刷局・1991）
　（22） 食欲低下による水分摂取量の低下により，脱水症状が起こっていると考えれる．
（PB34_00200・日沼千尋・事例で学ぶ小児看護学・メジカルフレンド社・2003）
　（23） ですから手荷物チェックと開門は８時四十分ごろ開始されると思われれます
（OC13_01169・Yahoo!知恵袋・2005）
２－５.尊敬用法の例
　『均衡コーパス』では尊敬の意味で使用されている例は見当たらなかったが、グーグルで検索
すると形態的な分類のｃ・ｅ・ｆにおいて（24）～（28）のように明らかな尊敬用法の例が見受
けられる。現在のところ確認できるｃ・ｅ・ｆの尊敬用法の例は、上接する動詞が「訴える・来
る・悩む」などに限られているが、これらの例は明らかに尊敬用法の例である。これにより、ら
抜き言葉とその変種に、可能の意味のみならず、自発・受身・尊敬のすべての意味用法が出そろっ
ているということになる。
　（24） 小林芙蓉先生の書画展、講演会に高松に行ってきました（^O^）芙蓉先生は日本各地は
もとより世界各国で書画展を開催されてます。講演会で日本の危機を切実に訴えれてま
した。（グーグル・Angel Flower・2013.9.22）
　（25） また、石巻仏教会では、身元不明のご遺体が安置所から、東京の火葬場に運ばれる際、
その安置所にて若手僧侶の方々で毎日ご冥福をお祈りされているとのことでした。また
心のケアの重要性についても、訪問した寺院の先生は強く訴えれていました。（グーグル・
天台宗の支援活動・公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会・2011.4.23）
　（26） 飼い主さんが迎えに来れれました。茶色の柴犬♀松山市下伊台町で保護されています。
（グーグル・NPOイヌネコライフネットワークえひめ・2014.8.4.）
　（27） 石川の林業女子会の方が来れれました。林業に対する熱い思いが伝わってきました。（グー
グル・フェイスブック・三浦林商・2014）
　（28） 乳がん、治療と仕事の両立に悩まれれている方へ（グーグル・乳がん体験者のためのコミュ
ニティサイトCheer Womanスタッフブログ・2016.6.7）
３.『国会会議録』での〈れれる〉
３－１.調査方法
　　『国会会議録』に収録される第1回国会（昭和22年：1947年5月）から第188回国会（平成26年：
2014年）までを検索対象として、検索画面上の「簡単検索」で検索をする。検索用のテキストデー
タが原本の会議録冊子本文と一致している正確度はかなり低いので（松田編2008）、検索された
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箇所はすべて原本のpdfで用例の当該箇所を確認し、誤入力の数を明確にして検索数からこれを
減じた（【表５】）。検索対象を「ｅれ」とすると膨大な用例数となるため、『国会会議録』では検
索語を「れれ」に限定した。
３－２．調査結果
　『国会会議録』の調査結果は【表５】のとおりである。【表６】は、助動詞「られる」の総数の
目安として、「られ～」を表記で検索した用例数である。ただし、原本のpdfで用例の当該箇所を
確認していないので誤入力数・誤植数を含むものであり、あくまでこれは参考数値である。検索
数から誤入力数を除いた169例を意味別に分類したものを【表７】に示した。
　【表８】は上接語のうち上位５位まで（本動詞と補助動詞・本動詞とサ変複合動詞は合算した）
を示したものである。「れれ─」の使用は方言使用の影響が考えられるので、「れれ─」の表記が
発言中に認められた国会議員・政府関係者・参考人などの出身県を延べ人数で順位を【表９】で
示した。
  　　　　　　　　　　　【表５】　　　　　　　　　　 　 【表６】　　 　　　　【表７】　 
用例数
検索表記 検索数 誤入力数 用例数 検索表記 総数 意味 用例数
1 れれず 1 1 0 られれ 13202 自発 7
2 れれぬ 2 2 0 られそ 11027 受身 93
3 れれん 0 0 0 られま 72680 可能 27
4 れれな（い／かった） 13 5 8 られて 74842 尊敬 31
5 れれよう 0 0 0 られた 71134 不明 11
6 れれた 43 19 24 られよ 8182 計 169
7 れれて 106 49 57 られな 62074
8 れれま（す／せん） 34 19 15 られん 8017
9 れれる 104 46 58 られぬ 7620
10 れれそ（うだ／です） 0 0 0 られず 5937
11 れれれ（ば） 38 31 7 られる 73599
計 341 172 169 計 165429
　　   　　　　　　【表８】　　　　　　　　　　　　　　　【表９】
順位 上接語 用例数
1 行う 23
2 言う 22
3 入れる 19
4
する 4
─する 16
5
おる 2
─ておる 9
順位 出身県 用例数（のべ）
1 東京都 10
2 愛知県 8
3 大阪府 7
3 長野県 7
5 岡山県 6
5 京都府 6
5 神奈川県 6
8 大分県 5
9 新潟県 5
9 福岡県 5
11 鹿児島県 4
11 富山県 4
11 兵庫県 4
14 高知県 3
14 静岡県 3
14 秋田県 3
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３－３．『国会会議録』にある〈れれる〉
　『国会会議録』の検索範囲で最も古い〈れれる〉の例は（29）で、これは受身の用法である（榊
原千代：1898－1987・静岡県出身）。自発・受身・可能・尊敬の意味で用いられている昭和22年
～昭和56年の間の例をそれぞれ（30）～（33）に挙げた。また、（32）は受身・尊敬のどちらの意
味とも解釈できる例である。なお、ここに挙げた用例のうち、『均衡コーパス』で検索された例
は（32）のみである。検索した時点では、『国会会議録』と『均衡コーパス』との間に検索範囲
での内容の不一致が見られる。（10）
　（29） たとえこの條章がカットされたとしても、老いたる親たちが、すべてただちに巷に放り
出されるということは、わが日本國において決してないと信ずるのでありますし、もし不
幸にしてたとえあつたとしても、ただちに生活保護法で救われることもできるのでありま
す。またそのような不幸不心得の子に養われれるよりも、生活保護法の適用を受ける方が、
はるかに幸福だと思うのであります。（榊原千代・衆-司法委員会-50号・司法委員会議録・
昭和22年10月27日）
　（30） これを保護するためには、それ以外の不法な手段を用いて賣春をさせた者に対しても処
罰規定を設けることが必要と思われれますので、右のように予想される各種の不法手段
の態様と、これに感じ適当の罰則を規定することといたし、…（木内曾益・福井県出身・
衆-治安及び地方制度委員会-46号・昭和23年06月28日）
　（31） それが実施されないで今日まで何年も繰り返してきておるというのは、私は権威にかか
わると、こういうことを言っておるんです。公務員にとっては存在の価値というのが疑
われれる、ここまでもう来ておるわけです。（鈴木力・出身地未詳・参-文教委員会-2号・
昭和43年08月08日）
　（32） たとえば愛国党という政党がありますが、これはのべつやたらに違反張り紙をしている
ことは、もうわれわれ常に目につくところです。…あれは政党であるから憲法二十一条
にあるように自由に張れれるんだというような認識を持っているのか、どっちなんです。
（田中一・出身地未詳・参-建設委員会-5号・昭和48年04月12日）
　（33） 手賀沼のお話でございますが、手賀沼は私の住んでいるところからもそんなに遠くない
ので、小学校のころにあそこへ遠足に行ったことがありますが、先生いまおっしゃられ
れるように非常にきれいなところで、あれは淡水魚の名産地で、あの辺で淡水魚のお料
理屋なんかもありましたし、特にウナギがよかったのです。（鯨岡兵輔・福島県石城郡出
身・衆-決算委員会 5号・昭和56年03月26日）
　（34） ですから、もし、全くもうつくらないのを出してみろと言われれれば、出すことは十分
マクロの世界で可能だと思います。（石原伸晃・神奈川県出身・衆-国土交通委員会-12号・
平成16年04月09日）
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４．サ行変格活用動詞にみられる〈れれる・ｅれる〉
　『均衡コーパス』やグーグルの検索によって、サ行変格活用動詞における〈れれる・ｅれる〉
の例を見ることができる。
　（35）は形態的な分類のｅにあたる例である。（36）～（40）は、サ変動詞「する」の非ア段型
未然形「せ」に「れる」が接続した「せれる」が受身の意味を表わす例である。（39）（40）は形
態的な分類のｆに相当するものと思われる。本来は、ア段音のサ変動詞未然形「さ」に「れる」
が接続して「される」となるはずのところが、エ段の「せれる」になっているのである。（11）これ
はサ変動詞ア段型未然形のエ段化なのではないかと考えられる。
　（35） その費用は対象になるでしようか？検診でガンが発見されれれば医療行為としてみとめ
られ、控除対象ですが、そうでないなら認められません。（OC03_02479・Yahoo!知恵袋・
2005）
　（36） ＮＴＴを始めとする通信会社の法規も記載せれています。（OC12_00369・Yahoo!知恵袋・
2005）
　（37） その環境によって人の性格は形成せれて行くと心理学の本を読んで思ったのですが、…
（OC09_05182・Yahoo!知恵袋・2005）
　（38） すみません都市銀行勤務なもので変な口座開設が犯罪に使用せれる事が最近とても多い
ので・・・（9.OC03_00072・Yahoo!知恵袋・2005）
　（39） 毎年どのくらいの曲が、新しくジャスラックに登録せれれるの.（グーグル・Yahoo!知恵袋・
2014.9.25.）
　（40） 人として己に羞じず、地に低くとも天に高く、人に卑しめらるるとも神に愛せれれるには、
第一に己を磨くしかない。（グーグル・岬龍一郎のホームページ人生の師・2003か）
　ア段型未然形が、非ア段型（エ段型）へ変化するという傾向は、サ変動詞以外の動詞でも観察
され、それは慣用表現の語形にも影響を与えている。（41）は五段動詞「そそる」、（42）は五段
動詞「巻く」の例である。
　（41） 大いに興味をそそれれます・衝突を回避カー、日産から今流行のもの（グーグル・かる
めのトレンドをおってます今流行のもの・2008.10.1.）
　（42） やれやれ、長いものに巻けれる方が楽なんだろうな。（神垣忠幸 @tatta50ka2014.8.30.）
５．ア段型活用形からエ段型活用形への移行と〈れれる・ｅれる〉
　ら抜き言葉が上一・下一段活用やカ変に生じた原因のひとつは、可能動詞の語尾「ｅる」から
の類推にある。現代語の助動詞「れる」の前身である古典語の助動詞「る」は、上接語の未然形
がア段音ではない場合は「ら」を介入させ「らる」となってア段音への接続を保持していた。こ
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れが「られる」であるが、近代語ではエ段音の「ｅる」の形式が可能表現において優勢となった
（浅川・竹部2014）。自発・受身・可能・尊敬の意味を表わす助動詞「れる」は、活用語のア段
の未然形、またはア段以外の未然形に「ら」が接続することによってア段となる語形に接続する
助動詞であるが、可能表現形式においてエ段が優勢になったために、ア段型の未然形の語形その
ものに影響を与えつつあるものと考えられる。
　五段動詞から発生した可能動詞に可能の意味を表わす「れる」が接続するようになった（形態
的な分類のｄ）。この段階では、可能動詞の可能表現形式としての意味機能は弱まっており、意
味の上で普通の動詞に接近してしまっている。従って、ら抜き言葉が五段動詞以外への可能動詞
の拡大現象ということであれば、ら抜き言葉も可能動詞と同様に「れる」が接続するようになる
のである（形態的な分類のｆ）。
　形態的な分類のｅは、使用者に規範的な助動詞接続型の意識が残ったまま、さらに「れる」を
加えた語形であろう。
　可能動詞やら抜き言葉の発生は、結果的には、活用語尾のア段からエ段への形態的な変化であっ
て、意味用法において可能の意味に限定されていたのは、一時的なものに過ぎない。〈れれる言葉〉
の発生によって、自発・受身・可能・尊敬のすべての意味用法をもつことになった。これは、〈れ
れる・ｅれる〉の表現形式と、自発・受身・可能・尊敬の四用法をもつ助動詞「れる・られる」
型の表現形式との間で意味上の同化が生じたものと考えられる。つまり、意味用法において、助
動詞「れる・られる」が接続して、自発・受身・可能・尊敬の四つの意味を表わす本来の表現形
式の状態に戻りつつあるということである。
　この形態的な変化と意味との関係を【図１】～【図２】に示した。（12）破線の四角は、その範囲内
の形態的な異種形が「れる・られる」型の表現形式の四つの意味用法に同化しつつあることを示
すものである。
【図１　四段（五段）活用動詞の〈れれる・ｅれる〉】
〈カ行四段（五段）活用〉
　行かる　　　 行かるる 　　行かれる　　　　　　　　　　                       〔意味上の同化〕
　　　　　　　　　　　　　  　 a1　　　　　　
　　　　　 　　行かる　　　 行ける　　       　行けれる 　　　行けれれる
　　　　　　　　　　　　　　b〔可能動詞〕　　　d 　　　　　　　ｆ
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〈ラ行四段（五段）活用〉
　取らる　　　　取らるる　　 取られる　　 取られる      　　　　　　　　　 〔意味上の同化〕
　　　　　 　　　　　　　　　 　a1 　　　　a1
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　   取られれる　　
　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｅ　　
　　　　　      　取らる　　　 取れる　　　　  取れれる　   　　取れれれる
　　　　　　　　　　　　　　 b〔可能動詞〕　　　d　　　　　　　　ｆ
〈上一段活用〉
　見らる          見らるる        見られる          見られる　　　　　　　　　　〔意味上の同化〕
　　　　　　　　　　　　　　　a2　　　  　　a2　　　　
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　            見れる          見れれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c〔ら抜き〕　　　ｆ
【図２　上一段・下一段・カ行変格活用動詞の〈れれる・ｅれる〉】
〈下二段（下一段）活用〉
　食べらる     食べらるる       食べられる        食べられる　　　　　　　　〔意味上の同化〕
　　　　　　　　　　　　　　　a2　  　　  　　a2　　
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　    食べれる         食べれれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c〔ら抜き〕　　　ｆ
〈カ行変格活用〉
　来
こ
らる 　　来
こ
らるる　　　来
こ
られる　 　　 来
こ
られる　　　　　　　　　〔意味上の同化〕
　　　　　　　　　　　　　　　a2　　　　　　a2　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　来
こ
れる　　 来
こ
れれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c〔ら抜き〕  　ｆ
　 五段活用におけるア段型未然形のエ段への移行は、サ変動詞のア段型未然形「さ」にも波及し、
「さ」をエ段の「せ」に統一しようとする言語変化の動きが見られる。この経緯を【図３】に示した。
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【図３　サ行変格活用動詞未然形のエ段化】
〈サ行変格活用〉
　せらる　 せらるる　 せられる　せられる　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　  される　　　される　         　　　    　　　〔意味上の同化〕
　　　　　　　　　　　　　　　　 a1  　　　　a1
　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　 されれる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　        せれる　　　 せれれる
まとめ
 以上に述べてきたことを整理すると以下のとおりとなる。
　可能表現形式のひとつとされてきたら抜き言葉から語尾の「れる」が分出され、「れる」が可
能動詞のみならず、ら抜き言葉や、れ足す言葉にも接続するようになり、〈れれる・ｅれる〉形
式の〈れれる言葉〉が発生している。
　「れる」が、サ変動詞のア段型未然形の「さ」ではなく、非ア段型（エ段型）の未然形「せ」
に接続する例が発生し、さらに、これに「れる」が接続する例が発生している。
　可能動詞・ら抜き言葉・れ足す言葉・〈れれる言葉〉には、それぞれに可能の意味以外に自発・
受身・尊敬の意味用法の使用例が発生している。
　可能動詞・ら抜き言葉・れ足す言葉・〈れれる言葉〉の意味用法は可能以外の意味用法にも拡
大しており、それは、助動詞「れる・られる」の本来の四つの意味用法に回帰しつつあることを
示している。従って、従来の諸説にあるような、可能表現形式に特化した形態としてのら抜き言
葉に対する積極的な評価は、〈れれる言葉〉などの発生によってその根拠を失ったものと考えら
れる。 
注
（１） 湯澤（1954）に、上一段活用動詞に「れる」のついた例が一例挙げられているが、これは
後期江戸語においては極めて稀な例である。使用話者の可遊は衣装描写に「さめさやの大小」
とあるので、武士であると思われる（田中章夫氏の御教示に拠る）。以下の引用は『洒落本
大成　第十二巻』（中央公論社、昭和56年）による（【　】内は割注）。
　　  ○ 栄わたくしはあまり射
い
た事
こと
がござりません【ト云ながら弓（ゆみ）ヲトル】遊何
なに
さいれ
るものよ。〈栄三郎→可遊（長五郎）、金錦三調伝・早田五猿・天明3年・1783年〉
（２） 国広（2010）は、助動詞「れる・られる」の意味用法は「受身・可能・尊敬」であるとして、
「自発」の意味を挙げていない。
（３）真田（2000）による。
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（４） 〈れれる言葉〉の実例発生について早くに指摘または言及したものとして、浅川（2011）・
内舘（2013）・野口（2013）がある。
（５） 平成18年（2006年）にインターネットの人口普及率（インターネット利用人口を全人口で
除したもの）が68.5パーセントに達しインターネットが一般家庭の間に相当に普及した。
ブログ・ツイッター・フェイスブックなどのいわゆるソーシャルネットワーキングサービ
スの普及によって、大衆レベルからの膨大な情報発信が可能になった。しかし、これは共
通語の運用にさまざまな影響を与え、規範的な共通語の運用からの逸脱としての「誤用表現」
を大量に発生させる媒体のひとつとなっている（浅川2013）。
（６） https://chunagon.ninjal.ac.jp/bccwj-nt/search（大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国立国語研究所）。『均衡コーパス』が2012年3月現在で検索対象としているのは以下の11種
のデータであり合計約1億500万語である。サンプルはそれぞれ無作為抽出によって抜き出
されている。書籍 （1971～2005年、22,058件、約6,270万語）、雑誌 （2001～2005年、1,996件、
約440万語）、新聞 （2001～2005年、1,473件、約140万語）、白書 （1976～2005年、1,500件、
約490万語）、教科書 （2005～2007年、412件、約90万語）、広報紙 （2008年、354件、約380
万語）、Yahoo!知恵袋 （2005年、91,445件、約1,030万語）、Yahoo!ブログ （2008年、52,680件、
約1,020万語）、韻文 （1980～2005年、252件、約20万語）、法律 （1976～2005年、346件、約
110万語）、国会会議録 （1976～2005年、159件、約510万語）。
（７）http：//kokkai.ndl.go.jp
（８） 『均衡コーパス』で検索した用例のうち、Yahoo!知恵袋・Yahoo!ブログの例はインターネッ
ト上のテキストデータを流用しているので、そのネット上での発信者自身の誤入力を除い
てテキストとしての信頼性は高いといえるが、書籍・白書・教科書など、もともと紙ベー
スであった資料はコーパスのテキスト入力の作業段階を経ているので、検索された用例を
そのまま使用することは危険である。今回の調査では、Yahoo!知恵袋・Yahoo!ブログ以外
の典拠の用例の場合は、可能な限り元の紙ベースの出典と対照確認することに努めた。そ
の結果、書籍・白書の用例から①～⑩のようなテキストの誤入力があり、これらは用例か
ら削除した。この出典調査対象が書籍・白書の用例典拠全体に占める割合は6.7％なので、
高率のエラー発生である。コーパス作成時のテキスト入力担当者の間に〈れれる・ｅれる〉
の使用意識があるのではないかと危惧される。①国家儀礼として位置づけせれたのは、（「さ
れ」の誤。PB32_00255・吉田一彦・文化史の構想・吉川弘文館2003）、②八時前御見舞に
来ててれた国男の友人に会ってから（「くれ」の誤。LBd9_00129・宮本百合子・獄中の夫へ・
新日本出版社1989）、③都市と郡部とでは普及率に大きな差が認めれた（「められ」の誤・
LBb3_00044・竹山昭子・昭和文化・勁草書房1987）④だれもが利用しやすいようなものに
していくことが求めれている（「められ」の誤。OW4X_00108・運輸白書運・1992）⑤「研
三」委員会が東大航研内に組織されれた。（「され」の誤。PB35_00150・秋本実・研究機開
発物語・光人社2003）、⑥デリーの街路やバザールをひき回されれた．（「され」の誤。
PB12_00072・ゴードン・ジョンソン/小谷汪之（訳）・インド・朝倉書店・2001）、⑦刊行
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されれましたが，保育所独自の内容の他に（「され」の誤。PB53_00076・滝口圭子・はじ
めて学ぶ幼児教育・ミネルヴァ書房・2005）、⑧神山といれれる湘山の祠堂へ向かおうとし
た時である。（「われ」の誤。LBl2_00006・岡本好古・覇者への道・講談社・1997）、⑨落
差に耐えられれるかどうか自信がなかった（「られ」の誤。LBi9_00234・ウォルター・Ｊ・
ボイン/伏見威蕃（訳）・戦う荒鷲たち・早川書房・1994）、⑩数万倍から数十万倍に達して
いたといれれる。（「われ」の誤。LBd4_00003・林武雄・帰らぬつばさ・ぎょうせい・
1989）
（９）当該例の原本の画像を【図４】に示す。
【図４　『通商白書』1978年】
 
（10）調査の時点は、2016年8月現在である。
（11） 文法書として、ら抜き言葉について初めて記述したとされる松下（1924）は、現在でいう
ところのら抜き言葉とサ変動詞との関係について次のように記述している。「被動の助辞「ら
れる」の「ら」を省略して用ゐるのは「起きられる」「受けられる」「来られる」を略して「起
きれる」「受けれる」「来 （コ）れる」といふ類だ。上一段、下一段、カ行変格皆そうなるが平
易な説話にのみ用ゐ厳粛な説話には用ゐない。又サ行変格だけは「為（セ）られる」を「せ
れる」と云はない。（転活用「される」は有る）」。松下（1924）の記述から鑑みると現代日
本語において「せれる」の使用例が出現したことの意味は重い。
（12）【図１～２】は、浅川・竹部（2014）にある図を一部補訂したものである。
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　本稿は、日本語学会2015年度秋季大会（山口大学、2015年10月31日）において、「ら抜き言葉
の変種〈─れれる・─ｅれる〉形式にみられる受身の用法について─『振れれるのもいやだし・
いじめれれる子供・女性にことわれ続け』─」という題目で口頭発表した内容に加筆したもので
ある。日本語学会の席上において御指導と御助言を下さった方々に御礼を申し上げる。
